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Kuala Lumpur:Seramai
3,291pelajarbamUniversiti
Putra Malaysia(UPM) bagi
sesi2013/2014layakmen
dapatkanskim rebatpem
belian basikal berjumlah
RM300setiapseorang.
Naib Canselomya,Prafe
sor Datuk Dr Mohd Fauzi
Ramlanberkata,skim per
tama kali dilaksanakandi
Institut Pengajian Tinggi
Awam(IPTA)di seluruhne
garaitusebahagianusahake
arah menjadikanUPM se
bagaisebuahkampushijau.
Menurut beliau, ia juga
bertujuanmemberikeseda-
ran kepadapelajartentang
kepentinganmengurangkan
pel.epasangaskarbondiok-
sidaolehkenderaanbermo-
tor di dalamkampusselain
membudayakanamalanhi
jaudalamkalanganmereka.
"UPM bekerjasamade-
ngan KUPUTRA (Koperasi
Universiti Putra Malaysia)
mendapatkanhargabasikal
lebihmurahdaripasarania
itu antara RM400 hingga
RMSOOsebuah.
"JikahargabasikalRM400,
pelajar hanya perlu bayar
RMIOO dan setiapsemester
kami akanberi rebatRMSO
selamaenamsemestermen-
jadikan keseluruhanrebat
diberiRM300," katanya..
Bellauberkatadenti1dan
kepadamediaselepasme-
lancarkanskim rebatber-
kenaansempenaMajllsIk-
rar Pelajar Barn Semester
PertamaSesi 2013/2014di
Dewan BesarUPM di sini
semalam.
HadirsamaTimbalanNaib
GanselorHal Ehwal Pelajar
danAlumniUniversitiPutra
.Malaysia (UPM), Prof Dr
MohamadShatarSabran.
Mengenaikemudahan10-
rangberbasikaldi IPTA itu
Mohd Fauzi berkata, zon
akademiktelah100peratus
dilengkapi dengan laluan
basikal dan pelajarhanya
perlumengayuhselamatiga
minituntukbergerak ezon
pentadbirandankolej.
Padamajllsitu,UPM juga
mengedarkan3,291 bekas
makanan dan rninuman
percuma jenama Tupper
warekepadasemuapelajar
bagi mengurangkanpeng-
gunaanpollsterinadi kafe
teriakampus.
"Dengan menggunakan
bekasitu mengisimakanan
danminumanyangdibelidi
dalamkampus,pelajarla
yak mendapatkandiskaun
sebanyak20 sen," tambah
MohdFauzi.
